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крепежных деталей. На сборочных чертежах сальниковые уплотнения 
изображают с некоторыми условностями, а прокладки изображают 
зачерненными.  
Составление сборочного чертежа является комплексной проверкой 
усвоения курса черчения: основ геометрического, проекционного и 
машиностроительного черчения, умения пользоваться нормативами, 
стандартами и справочником. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНЖЕНЕРНОЇ 
ГРАФІКИ 
 
О.Г. Карпено, викладач Маріупольського механіко-металургійного 
коледжу  ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Розвиток інтересу у студентів до дисципліни «Інженерна 
графіка», його використання у практичній діяльності людини. 
Форми організації позакласної роботи:  
1 тематичні вечори (із запрошенням робітників підприємств міста);  
2 виробничі екскурсії;  
3 олімпіади, випуск стінгазет, оформлення стендів, організація 
виставок, написання рефератів, інформацій, складання кросвордів, емблем. 
4 робота конструкторського бюро; виготовлення вантажного 
поліспаста.  
Результати роботи. 
Труднощі в роботі: пасивна участь студентів; слабка шкільна 
підготовка;        
відсутність поповнення матеріальної бази. 
 
 
